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Impacto reológico na descontaminação microbiológica de uma emulsão alimentar : 
Pasteurização I'S Radiação gama. 
M. Olil'cira u , M.G. Limo ' , V. Dore.,), S. e. Verel/ . Ii. Marco/ . T. Silw/, /, Nlfl/es2. R, IHe/o:!. A. 
Amóniol , M,L. Bote/h o! 
lEsco la Superior Agrúria de Santarém - Ill stitu to Politécn ico de Santa rém. S:\ntarém. POrlllgal. 
~ Unidade de Física e Ace leradores. Inst ilLlto Tccnolt'lgiw e Nuclear. S'll':J\'ém. Ponuga l. 
o presentc lrahalho tcve como object ivo compara r o Iratallle nlO de emu lsões alimt:ntarcs por radiaç:"io 
ionizalll e (c .g. rad iação gama) com o Iratamelllo térm ico pa~tell rização . Para lal, foram avaliados parürnclros 
microbio lóg icos (e.g. caracterizaçüo da carga microbiana da fa !:>c aquosa e produto fina l). reo lógicos (e.g. 
vi scosidade na fase aquo~a e !t;:xtura no prod uto fina l) e sensoriai s t no produto fin al). Os rcsuliados obtidos 
sugerem que não ex iste m di ferenças signific:lliVils en tre o produ to pastcu riwdo e o produto irrad iado, qller 
cm termos de vi scosidade , que r a nível de textu ra. Também na an:íli sc ~e ll sorial se denotou urna 
aceitabil idade seme llmnte entre os produtos. Ambos o:. p.lr:imetros tem cJe vílda rclevtíncia na ace itab ilidade 
do produto por pune do consulll idor. Relati vamente ii avaliação microbiológica. o tratamelHo por radiação 
gum:l demonst rou umu maior elic i2ncia de inacti vaç:"io mic rob iana mais e fi caz que o tratamento térmico por 
pasteurizaç:"io. 
Os resultados obtidos ev idenc iam a potencia lidade da apl icaç:io da radiação gama como tratamento de 
conse rvação pa ra as emulsões al imentare s. 
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Enzymatic hrowning in fresh-cut applc sliccs mcasured by diffcrent kinds 01' imagc 
algnrithms. 
L. LIII/adei' , /3. Diezlllu ' , L. UNi . P. G(flleg/lill().~· · 1 
I LPF4TAGR ALl A. Dep. Ingeniería Ru ral. ETSI Agrónomos, Uni"ersiclad Politécn ica de Mad rid , Espaila. 
~ Departamento de Ciencia y Tecno logias Aplicada~ a ta Ingenie ría Técnica Ag ríco la. E.U. LT. Ag rícolas, 
Universidad Politécnica de Mad rid , Spain . 
. ; Cen tro de Es tud ios Postcosecha CEPOC, Dep. Producciôn Agrícola. Facu ltad de Ciellcias Agronómicas. 
Universidad de Chile, Chile. 
EI objct ivo fi n:11 es el desarrollo de un sistema di visión mult iespeclral que permita asignar manzanas 
cortadas a clases de distinto ni vel de pardc:l ll1 iel1to. Se ha anali1.ado un 101::11 de 240 iJll,i~e nes IRRB y RGB, 
correspondicllIes a 240 g~ljos d~ manzanas de la variedad 'Gralllly Smith ' ( 120 gajo~:: SeI I: 120 gajos:: Sef 
2) . Se ana tizaron 24 gajos pur día: a ticmpo cero y de .':> pll~s de 1. 3. 7 Y 9 dias de almacc namicnto a 7,j°C, A 
las im,ígencs virtua lcs oblenidas como combinación de i cana l rojo y azu l (8/R, R-B Y (R-13)/( I\+B) se 
aplicó 1I1l proced imiento de clasificae ió n no supcrvismla que, en todo los casos. gene ró Ires d ases de 
referencia. A la segunda seric de muestras (SeI 2), somctidas los l1li smos tratíl miell tos. se ap licó una 
vn!idaeión ex terna. obteniendo un alto poreenlaje de IlIl1 estras correctamente clasifi cadas. La d as ifieaeión de 
1.15 c:ímaras IRRB y RGB se evaluá de aClIcrdo a parámetros co lorimétricos y sensoriales y las imlígcnes 
virtua les (R-B )/(R+B ) y B/R rnos traron la mejor sensibilidad para reOej ar el cambio de eo lor asociado con el 
pardeamiento. 
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Influencia dei til>O de conservación en hls caracter ísticas organolépticas dei pimiento asado 
dei Bierzo (León, Espa na). 
M, GI/erra'. 1\l1.A. 5(/1/ :;,'2, P,A. CasquemJ 
I OplO, Ingcnieria y Cien<.'Í as Agrarias. Universiclad de León. Pon rcrr.lda, Lel'ln (Espail:l) . 
2 Instituto Tel,! J101 ó~ico Agrari o de Castil la y Lcón - Ju nta de Castilla y León. Va lladu lid (Espana). 
J Opto. Ingeniería y Ciencias Agrarias, Uni versidad de León, León (Espana). 
EI pimiento (Ca!,JiC:1I11/ (//111/11111/ L ) es una hortnli za trad icionalme nte cult ivada I!n la coman:a dei Bicrzo 
(LCÔll. Espaila) amparada bajo la di stinci ún clIropea de ' Indicación Geográfica Protegida Pimien to Asado 
dei Bierzo '. EI objcl ivo del trabajo rue analizar la inO uc ncia dei tipo de conservación dei pimiento fresco en 
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